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يص�ومص�م م�ركإ� .د
ةّيبرتلا ةيلك - ةّينانبللا ةعماجلا يف ةذاتس�أا
 يوبرتلا طيطختلا يف يراص�تص�لال ينهملا طاص�ّنلا ليلحت
ّةينهملا ّةيوُهلا ةدلو ىلإا ّةيمجعملا لوقحلا نم
Résumé:
A partir d’entretiens menés auprès d’acteurs de la planification de 
l’éducation (responsable au ministère de l’éducation( et des rencontres 
entre professionnels sur trois jours. Dans l’article suivant on propose une 
caractérisation des trois champs conceptuels impliqués dans le métier de 
planificateur en éducation, basée sur le paradigme d’environnement dynamique: 
1- la politique comme référence de ce qu’est » une politique organisationnelle», 
2- les associations concernées comme système opérationnel au regard de la 
planification opérationnel, et 3- l’action planification possible en fonction du 
diagnostic effectué et du contexte d’action. Cependant, comment considérer 
chacun de ces trois champs comme champs conceptuels et/ou comme champs 
d’activités? Enfin, on étudie la naissance de l’identité professionnelle à partir 
des trois champs. 
 :ثحبلا ص�ّخلم
 ةلباقمو يوبرتلا طيطختلا يف يراص�تص�لا ة���نهم يص�رامم عم ةّيراوح تاءاقل ىلا دا���نتص�لاب
 يف  )Vergnaud, 1990(ةيرظن ى���لع دامتعلا ّمت ،يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ي���ف لوؤوص�م ع���م
 مجعملا نيب  ةّيمزلاتلا ة���قلاعلا مهفو ،نهملل ةّيفيظولاو ة���ّيميظنتلا ّةيلكيهلا يف م���جاعملا ةءار���ق
 ةّيكيمانيدلا )1(ةئيبلا يف ةّينهملا ةّيوُهلا ةدلو يف )Rabardel, 2004( ةيرظنو يراص�تص�لال ينهملا
)1(  Selon R. DE BRUECKER (1995, P.26(, »l’environnement de l’entreprise est défini par rapport à 
tout ce qui est situé en dehors : la technologie, la nature des produits, les clients et les concurrents, 
les autres organisations, le climat politique et économique, etc«. L’entreprise est soumise à de nom-
breuses contraintes provenant de son milieu qu’elle ne maîtrise pas. »Son objectif est de réduire 
cette incertitude ; par conséquent, elle se doit d’analyser et de comprendre son environnement« (J.R. 
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المحور الرابع: تربية
3002 ,ikslagoR اأو المنظوم���ة العام���ة : القواع���د ال�صيا�صّي���ة، القواعد القانونّي���ة، الجتماعّية، 
التكنولوجّي���ة. ُيقت���رح في هذا البحث قراءة ثلاثة معاجم يتعامل معه���ا ال�صت�صاري خلال ممار�صة 
التخطي���ط : 1) القاعدة القانونّية التنظيمّية للمهن في القط���اع التربوي؛ 2) القاعدة الجتماعّية 
المهنّي���ة في الموؤ�ص�صات العامة التابعة ؛ 3) المعجم المفاهيم���ي العلمي لمهنة المخطط التربوي، 
انطلاق���ًا م���ن نظري���ة  (0991 ,duangreV)  ف���ي البنائّي���ة المعرفّية لللمعاج���م وتفاعلها في بيئة 
ديناميكّية. واأخيرًا، تّم تناول ولدة ُهوّية المهنة من خلال تفاعل الحقول المفاهيمّية والجتماعّية 
في بيئة ديناميكّية.  
الكلم��ات المفتاحيّة: الحقل المعجم���ي المفاهيمي، الحقل المعجم���ّي المهني، الن�صاط 
الإن�صاني والمهني، البيئة الديناميكّية. 
مقدمة البحث: 
ول���دت فك���رة هذا البحث م���ن خلال الملاحظ���ة المبا�صرة لتن���ّوع الن�صاط المهن���ي للاأ�صتاذ 
الجامعي، وتعامله مع العديد من المعاجم المفاهيمّية في الموؤ�ص�صات التابعة لوزارة التربية واأثرها 
عل���ى ممار�صت���ه عّدة وظائف في المهنة الواحدة. كما تّم ملاحظة تعّدد معاجمه الفردّية من خلال 
تنّوع ا�صتعمالها في بيئات داخلية(1) ديناميكّية تتفاعل جميعها في اإطار زمنّي ومكانّي وتتغّير ب�صكل 
دائم وم�صتمر. 
�صكّلت نظرية (0991 ,duangreV) في المعاجم المفاهيمّية في تفاعلها وعلاقتها مع نظرية 
ولدة الُهوّي���ة في البيئة الديناميكّية، وا�صتح���داث مهنة «ال�صت�صاري في التخطيط التربوي» الإطار 
المرجع���ي لقراءة الن�صاط المهني وا�صتعمال���ه للمعاجم المفاهيمّية القانونّي���ة التنظيمّية، ومعجم 
الّلغة العلمّية لخت�صا�س التخطيط التربوي في بيئة ديناميكّية (343:3002 ,ikslagoR). 
 حيث تّم قراءة الن�صاط المهني للرا�صد وعلاقته بالقواعد التنظيمّية والجتماعّية للموؤ�ّص�صة 
.(22 .P ,8991 REFFOHGIDE
 nu tnaté emmoc ,euqitast tnemennorivne nu à noitisoppo ne ,infiéd ste euqimanyd tnemennorivne nU
 snas uo ceva refiidom es ed selbitpecsus tnos (sellerutcurst uo seuqisyhp( sétéirporp sel tnod emèstys
 noitinfiéd .fc( emèstys ud enretni euqimanyd al ed noitcnof ne erid-à-ste'c ,ruetarépo'l ed snoitca sel
 ed noitpecnoc al à etius 08 seénna sed nfi al à urappa ste emret eC .(881.p ,8891 ,coH & yaçrumaS ed
 a niamuh ruetarépo'l ed étivitca'l tnemésicérp sulp ùo ,sexelpmoc sulp ne sulp ed liavart ed semèstys
 erdnerpmoc ed leitnesse uneved srola ste lI .senihcam sed étivitca'l à eénibmoc été tnemevissergorp
 al te cistongaid el ,noitacfiinalp al euq sexelpmoc issua sétivitca sed tnemelleitrap restissa tnemmoc
.(8891 ,leganlloH & ,sdooW ,inicnaM( noisicéd ed esirp
(1)  مكونة من العوامل الاتية : السياسية، القانونّية التنظيمّية، الاجتماّعية، الانتاجّية، البشرية، 
التكنولوجّية، والمالية
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العام���ة كمعاج���م مفاهيمّية، ومعجمه الّلغوي المهني في الخت�صا ���س، اإذ يعتبر هذا المو�صوع من 
الموا�صي���ع الحديثة في الب���لاد العربية في معالجة العلاقة بين المعاج���م المفاهيمّية وولدة ُهوّية 
مهنّية، بهدف ا�صت�صراف كفايات مهنية ت�صاعده في مواكبة التطّورات العلمّية والبحث في البنائّية 
المعرفّية والجتماعّية للمفاهيم العلمّية وتطّورها في بيئة ديناميكّية. 
فق���د جرى تحلي���ل الن�صاط المهني بال�صتناد اإلى نظري���ة (1102 ,értsaP)  للا�صت�صاري في 
التخطيط من خلال لقاءات متعددة ومتنّوعة على مدى ثلاثة اأّيام تّم فيها معالجة موا�صيع: تعريف 
المهنة، موقعها، دورها، مفاهيمها، وظائفها وكفاياتها المهنّية والم�صتعر�صة، الهوّية المهنّية،  مع 
م���ن يمار�صون مهامه���م ال�صت�صارّي���ة، ووزارة التربية والتعلي���م العالي، والمرك���ز التربوي للبحوث 
والإنم���اء، حي���ث عملت هذه اللق���اءات على تو�صي���ح ولدة مهن���ة تعتبر جديدة من جه���ة المعاجم 
المفاهيمّية والمهنيّة الخا�صّ ة بها.
تّم تق�صيم هذا البحث الى اأربعة ف�صول: 1) الأدبيات العلمّية. 2) موقع ال�صت�صاري ودوره؛ 3) 
ولدة الُهوّي���ة المهنية للا�صت�صاري ف���ي التخطيط من خلال قراءة وتحليل تقارير مكتوبة اأُعدت من 
قب���ل ال�صت�صاري خلال لقاءات بين مجموعة م���ن اأ�صاتذة جامعيين، وممار�صي التخطيط التربوي، 
واأ�صات���ذة تعلي���م ثان���وي كاإداريين تّم ال�صتعانة بهم ف���ي مهنة ال�صت�صاري ف���ي التخطيط في وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي، والمرك���ز التربوي للبحوث والإنماء، حيث جرى ف���ي هذه اللقاءات قراءة 
الن�ص���اط المهن���ي والعلاقة التلازمية بين المعاج���م المفاهيمّية والمهنّي���ة وانبثاق ثلاث مهن هي: 
ال�صت�صاري في التخطيط، وال�صت�صاري ف���ي التنمية المهنّية، وال�صت�صاري في التخطيط للمناهج، 
وا�صت�صراف ولدة الُهوّية المهنّية لهذه المهن وكيفّية تطوير ا�صتعمالهم للمعاجم في مهنتهم.
م�شكل��ة البحث: ب���داأت الملاحظة ال�صتطلاعّي���ة للم�صكلة منذ الع���ام (3002م)، عندما 
دخلت الباحثة في التعليم الجامعي، وتدريب الرا�صدين في قطاع التربية، وم�صاركتها كا�صت�صاري في 
م�صاريع تربوية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. فقد تّم مقاربة الم�صكلة بالت�صاوؤلت 
التي���ة: َمن اأنا في وزارة التربية والتعليم العالي؟ َمن اأنا في الم�صاريع التربوّية؟ َمن اأنا كا�صت�صاري 
ف���ي موؤ�ص�صات ُتعنى بالتربية والتعليم؟ ما هو موقع���ي ودوري في القاعدة القانونية الجتماعية؟ ما 
ه���و اأثر القاعدة الجتماعي���ة على الدور والموقع؟ وعند �ص���وؤال ال�صت�صاريين من اأ�صاتذة جامعيين 
واأ�صات���ذة في المرحل���ة الثانوية، تبّين اأنَّ ُهوّي���ة ال�صت�صاري تكون في بداية التكوي���ن، ولكّنها ُتواوؤَم 
وتماث���ل بالوظائف والمواقع في القاعدة القانونية التنظيمي���ة، وُتعامل في القاعدة الجتماعّية في 
الت���واوؤم والتماثل بين الوظائف وت�صنيفها. كما تبّين لها خلاف واختلاف في المعاجم المفاهيمّية 
الم�صتعمل���ة ف���ي الموؤ�ّص�صات، وبي���ن العاملين ف���ي الحقل الترب���وي الواحد والمهن���ة الواحدة، وفي 
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ةيبرت :عبارلا روحملا
 طيطختلا يف يراص�تص�لا س�رامي يذلا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ةيوبرتلا تا���ص�ص�ؤوملا
 لؤواص�تلا نع ةباجإلا للاخ نم ثحبلا ة���لكص�م ديدحت ّمت قبص� ام ىلع ًءانبو .اهيف ي���نهملا ه���طاص�ن
 س�اص�تخلا ي���ف يملعلا يميهافملا م���جعملاو ةّيعامتجلاو ة���ّينوناقلا مجاعملا ة���قلاع ام :ي���تآلا
 ؟يوبرتلا عاطقلا يف يراص�تص�لا ةّيُوه ةدلوب
 دلابلا يف ًا���ثيدح ربتعي عو���ص�ومل هلوانت ي���ف ثحبلا اذ���ه ةيمهأا ن���مكت :ث��حبلا ة��يمهأا
 ةّينهملا هتايافك ريوطت ل���جأا نم دص�ارلا درفلل ينهملا طاص�نلا ليلحتو ةءار���ق للاخ نم ،ة���يبرعلا
 ةءارق ّنأا :هتايرظن يف س�رتفا يذلاو »نهملا يف   ةّيميلعتلا« يوبرتلا رايتلا ميهافم ىلا دانتص�لاب
 ) Vergnaud, 1990( )1(ةيفرعملا تا���ينبلا روطت ليلحتو ةءارق نع ةرابع وه ي���ناص�نإلا طا���ص�نلا
 فارص�تص�ا لجأا نم لمعلاب مايقلا للاخ فّرص�تلا ةّيفيك ةءارقو ،ينهملا طاص�نلا يف ناص�نإلا دنع
 ةفاص�إا ميدقت يف ثحبلا اذه جتاون ديفت نأا نكمُي ذإا ،هتنهمل هتص�رامم يف هتلاكص�م ّلحو ه���تايافك
.ةدلولا روط يف نهم ةبراقم ىلع نيلوؤوص�ملا دعاص�تو »ةّينهملا ةص�رامملا يف ةيئانبلا« ىلع ةّيملع
 :ةيتآلا ةيعرفلا ةلئص�ألا ثحبلا ةلكص�مل س�يئرلا لاؤوص�لا نع عرفتي :ثحبلا ةلئش�أا
 ةّيميظنتلا د���عاوقلا ي���ف ط���يطختلا يف هرودو يرا���ص�تص�لا ع���قوم د���يدحت ن���كمي ف���يك -1
؟ةّيفاقثلاو ةّيعامتجلاو
 ىلع لمعلاو ،ةّينهملا هتايافك ديدحت يف ةبرجتلا جذومن ليلحت ىلع يراص�تص�لا دّمتعي له -2
؟ةّينهملا ةّيوُهلا ةدلو
)1( Un schème est nécessairement composé de quatre catégories de composantes:
- un but )ou plusieurs(, des sous-buts et des anticipations.
-  des règles d’action, de prise d’information et de contrôle. Le schème génère une suite d’actions en vue 
d’atteindre un certain but.
-  des invariants opératoires auxquels Vergnaud (1994, p.8( accorde une place primordiale: L'histoire de 
chaque individu, c'est aussi l'histoire des situations qu'il a rencontrées, c'est son expérience. Mais dans 
ce flou d'épisodes, l'individu construit des invariants qui lui permettent d'opérer sur le réel. C'est dans 
ces invariants opératoires que se trouve la source de la pensée. Vergnaud distingue deux grandes caté-
gories d’invariants opératoires : les théorèmes-en-actes qui sont les propositions tenues pour vraies 
par le sujet et qui lui permettent de traiter cette information )Vergnaud, 1990(. Pour conquérir une 
nouvelle classe de situations, il faut des théorèmes-en-actes. Exemple: La proposition [Card (A u B( 
= Card (A( + Card (B( pourvu que A n B = ø] est un théorème-en-acte pour des sujets de 5 à 7 ans qui 
découvrent qu’il est inutile de recompter un ensemble composé de deux parties A et B dès lors que 
l’on a déjà compté A et B.
-  les concepts-en-actes qui sont des fonctions propositionnelles. Vergnaud (1990( distingue les fonc-
tions à un argument du type P(x(: x est bleu, les relations à deux arguments du type R(x,y( : x est à la 
droite de y et les relations à trois arguments du type R(x, y, z(: x est entre y et z.
-  des possibilités d’inférences, indispensables à la mise en œuvre du schème dans chaque situation 
particulière.
En résumé, pour Vergnaud (1990(, le schème, totalité dynamique organisatrice de l’action du sujet 
pour une classe de situations spécifiée, est un concept fondamental de la psychologie cognitive et de 
la didactique
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3- ه���ل يمكن ق���راءة الن�صاط المهن���ي للا�صت�صاري وفهم تك���ّون مهٍن جدي���دٍة بال�صتناد اإلى 
نظرّية (فرنيو) في تكّون البنية المعرفّية؟
4- م���ا علاقة التجرب���ة والخبرة ف���ي ا�صت�ص���راف معاجم مفاهيمّي���ة علمّية تتط���ّور وتختلف 
باختلاف البيئة المهنّية؟ وما اأثرهما على تكّون الُهوّية المهنية؟
فر�شيات البحث: 
- يختل���ف موق���ع ال�صت�صاري ف���ي التخطي���ط الترب���وي ودوره باختلاف تفاعله م���ع المعاجم 
المفاهيمّية والمهنّية في البيئة الديناميكّية.
- يتنّوع ن�صاط ال�صت�صاري المهني ويتطّور كلما تمّكن من ربط العلاقة التلازمّية بين الحقول 
المعجمّية والتغييرات في البيئة الديناميكّية. 
- تحت���اج ولدة مهنة ال�صت�ص���اري في التخطيط التربوي اإلى ق���راءة وتحليل الن�صاط المهني 
وا�صت�صراف كفايات تعّزز دور وموقع المهنة ومعاجمها القانونّية والجتماعّية والّلغوّية. 
اأهداف البحث: يهدف البحث اإلى: 
- التعّرف على مهنة ال�صت�صاري ودوره في التخطيط التربوي.
- قراءة ظاهرة تعدد المفاهيم القانونّية التنظيمّية والجتماعّية والعلمّية في بيئة ديناميكّية 
بالموؤ�ّص�صة التربوّية. 
- مقارب���ة الرا�ص���د في قراءة مفاهيِم���ه العلمّية، وتطّورها من خلال موقع���ه ودوره في بيئات 
ديناميكّية مختلفة. 
- التعّرف اإلى كيفّية ولدة الُهوّية المهنية للا�صت�صاري في التخطيط.    
منهج البحث واأدواُته:
تّم اعتماد المنهج الو�صفي التحليلي في قراءة الن�صاط المهني للا�صت�صاري، والبحث النوعي، 
وا�صُتنَد عليه في قراءة التقارير المر�صلة عبر ال�صف التفاعلّي  (,tnemeganam mooressalC 
NWIWGC :edoc) خ���لال اأربع���ة اأ�صه���ر من قبل ال�صت�صاريي���ن، ومناق�صته���م الن�صاط المهني 
ل�صاحب المهنة والمتغّيرات الم�صاحبة له. 
ا�صتعان���ت الباحثة بالمقابلة كاأداًة �صفهّية، ت���ّم من خلالها الح�صول على معلومات لم تتمكن 
م���ن الح�ص���ول عليها م���ن اأر�صي���ف وزارة التربية والتعلي���م العالي. كم���ا ا�صتعانت بق���راءة وتحليل 
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الن�صو ���س العلمّية: المفاهيم، تعريفها، ومكّوناته���ا واأ�ص�صها وا�صتعمالها تبعًا للن�صاط المهني، وتّم 
تحلي���ل التقارير المر�صلة من ال�صت�صاريين على ال�ص���ف التفاعلّي كاأثر مكتوب من ال�صت�صاري عن 
ا�صتعمالت���ه للمعاجم المهنية بهدف تغّير ا�صتعمالها، ودوره���ا في ولدة وظائف جديدة في المهنة 
الواحدة. كما تّم العتماد على الملاحظة المنّظمة خلال اللقاءات وت�صجيل الملاحظات في قراءة 
الن�ص���اط المهني في التجربة، وتجّلى ذلك من خ���لال عر�س ال�صت�صاري لتجربته ومناق�صة ن�صاطه 
المهني من خلال الأ�صئلة ال�صتقرائّية للن�صاط.  
عينة البحث: 
 تكون���ت عينة البحث م���ن ثمانية ا�صت�صاريّين(1) في التخطيط ت���ّم اختيارهم من قبل م�صوؤول 
مكتب التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي، تابعوا لقاءات حوارّية لمدة ثلاثة اأيام حول 
مهنة ا�صت�صارّي في التخطيط في القطاع التربوّي، ومع نهاية اللقاءات ّتم اإعداد تقارير اأُر�صلت على 
ال�صّ ف التفاعلّي ُتظهر نمو وتطّور المهنة في المجتمعات التربوّية، وتكّون ُهويّتها من خلال المواقع 
والأدوار المختلف���ة والمتنّوعة الممار�صة بناًء على الهيكل الوظيفي. حيث قام ال�صت�صاريون باإعداد 
تقاري���ر تّم تحليلها ُتظه���ر ولدة مهن جديدٍةانبثقت من كفاي���ات تخ�ص�صّية لمهنة ال�صت�صاري في 
التخطي���ط. فقد مار�س ه���وؤلء ال�صت�صارين مهن���ة ا�صت�صاري في التخطيط الترب���وي في المجالت 
العلمّية المختلفة: القت�صادّية والتربوّية والفل�صفّية والبيئّية منذ اأكثر من ع�صر �صنوات ول يزالون، 
فه���م من اأ�صحاب الخت�صا�س في العلوم التربوّية، ثلاث���ة منهم اأ�صاتذة جامعيين، يمار�صون مهنة 
التعليم في القّطاع العاّم والخا�ّس، وتّمت اللقاّءات خلال الفترة الزمنّية الممّتدة من ت�صرين الأول 
8102م اإلى حزيران 9102م، مق�ّصمة على ال�صكل التالي: اليوم الأّول 71/ ت1/ 8102، اليوم الثاني 
61/�صب���اط/9102، واليوم الثالث ف���ي 02/ني�صان/9102، وت�صّمنت هذه الفت���رة الزمنية اأن�صطة 
تفاعلّية باإ�صراف الباحثة عبر ال�صّ ف التفاعلّي. 
تعتب���ر العينة من النوع العر�صّي ب�صبب اختيارها الع�صوائي من قبل موؤ�ّص�صة التدريب، وقد تّم 
التوا�ص���ل من قبل ال���وزارة مع ما يقارب من (07) ا�صت�صارًيا ا�صتعان���ت بهم الوزارة خلال الخم�س 
�صنوات الأخيرة، ولكن معظمهم لم ي�صتجب لعدة اأ�صباب منها كما ذكرها م�صوؤول في وزارة التربية: 
عدم الت�صريح بممار�صتهم المهنّية، عدم اهتمامهم بالم�صاركة في لقاءات تهدف اإلى درا�صة مهنة 
في طور التكوين. 
(1) ّتم  اختيارهم  من  قبل  موؤ�ّص�صة  خا�صة   تعنى  بتدريب  الرا�صدين  في  البلاد  العربية  تحت  عنوان  «ولدة  ُهوّية  ال�صت�صاري  في 
التخطيط التربوي». 
                                                        الجنان
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اإجراءات البحث: 
اعتّم���دت الباحثة على ثلاث مجموعات من الت�صاوؤلت بال�صتن���اد اإلى ثلاثة مكّونات معرفّية 
يتعامل معها ال�صت�صاري في التخطيط: الحقل المعجمّي المفاهيمّي (القاعدة القانونّية التنظيمية 
للموؤ�ص�ّص���ة العامة)، الحقل المعجمي الجتماعي: القوانين المنبثقة من الأعراف والقّيم والمعايير 
الجتماعّي���ة والثقافّية في الموؤ�ّص�ص���ات،  والقاعدة القانونية الفردّية والمفاهيم المهنّية ال�صخ�صّية 
للرا�ص���د. حي���ُث تّمت قيادة المجموع���ة اإلى معالجة ثلاثة محاور: 1- تعري���ف مهنة ال�صت�صاري في 
التخطي���ط الترب���وي. 2- التحقق من �صحة التعري���ف لمهنة ال�صت�صاري من خ���لال قراءة الن�صاط 
المهن���ي في التجرب���ة. 3- الخ�صائ�س النف�صّي���ة والجتماعّية الم�صاندة للمهنةبن���اًء على ا�صتقراء 
الن�صاط الإن�صاني في التجربة وفي بيئة ديناميكّية. 4) ولدة الُهوّية المهنّية للا�صت�صاري من خلال 
القاع���دة القانونّي���ة التنظيمّية للمهن. ومن اأجل م�صداقّية البحث العلم���ي ّتم التفاق مع الم�صوؤول 
ع���ن مرك���ز التطوير التربوي على التكتُّ���م عن اأ�صم���اء الموؤ�ّص�صات الم�صاركة في اللق���اءات واأ�صماء 
الم�صاركي���ن، وبذلك جرى قراءة المعلوم���ات الموجودة في ال�صّ ف التفاعل���ّي وتحليلها بعد اإعطاء 
اأ�صماء وهمّية للاأفراد. 
م�شطلحات البحث:
الحق��ل المعجم��ي المفاهيم��ي اأو القاع��دة القانوني��ة التنظيمية: ه���و مجموعة 
المفاهيم العلمّية التي ُت�صّكل القاعدة القانونّية ال�صادرة عن مرجعّية ر�صمّية، وتنق�صم اإلى ق�صمين: 
الهي���كل التنظيمي والهي���كل الوظيفي. فقد ت���ّم العتماد على مقاربة الحق���ل المعجمي المفاهيمي 
للمهنة كمرجع علمي في الخت�صا�س. 
حيث اعتبر فرنيو اأنَّ الحقل المعجمي المعرفي ياأتي من م�صدرين: التعريف العلمي للمفهوم، 
والتعريف المكّون م���ن الرا�صد خلال م�صيرِته التعلمّية. ويعتمد الرا�صد على الم�صدرين كمرجعين 
علميي���ن مكتوبي���ن ي�صاندانه في ممار�صة ن�صاطه المهني، ي�صيف اإل���ى ذلك التطّور العلمي للمفهوم 
بال�صتناد اإلى البحث العلمي والتغّيرات التي طراأت على المفهوم (431 : 0991 ،duangreV).
وُيعّرف ويلين الحقل المعجمي في علم العمل باأّنه:» مجموعة الت�صريعات القانونّية التنظيمّية 
والوظيفّية التي يتعاي�س في ظّلها الأفراد، وُتعتبر اإلزامّية بحكم القانون والد�صتور والمرجع العلمي 
(41: 2102 ,neleehw).
الحق��ل المعجمي المهني: ُيعّرفه المجذوب باأّنه: القاعدة القانونّية الجتماعية ال�صائدة 
في الموؤ�ّص�صات (المجذوب، 2002، 32). 
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 وتنبث���ق المفاهي���م المهنّي���ة وف���ق با�صتري م���ن م�صدرين هم���ا: 1) الق���رارات والإجراءات 
الت���ي ُت�صّدره���ا ال�صلطة ال�صيا�صّي���ة والإدارّية في تنظي���م الهيكلّية التنظيمّي���ة واليهكلّية الوظيفّية. 
2) القاع���دة القانونّي���ة المنبثقة عن النظام الجتماع���ّي والثقافي الخا�ّس ف���ي المجتمع المهني : 
الأعراف(1)، والمعايير والقيم(2)،(351 :1102 ,értsaP).
 كم���ا اأ�صاف اأّنها تنبثق م���ن احتياجات المجتم���ع المهني، والثقاف���ي، والأخلاقي، والعلمي، 
وحاجت���ه اإلى تنظيم حياِت���ِه المهنّية. واأو�صح رابرديل اأّن في كّل مهن���ة معجم مهنّي خا�ّس بالفرد، 
يتحرك من خلاله في ن�صاطه المهني: الجماعّي والفردي (3 :8102 ,ledrabaR).
البيئ��ة الديناميكّية: هي بيئة العمل الداخلية(3) المكّونة  من العوامل الآتية: ال�ّصيا�صّية، 
القانونّي���ة، الجتماعّية، المالّية والتكنولوجّية، والعنا�صر الب�صرّي���ة التي تتفاعل مع بع�صها البع�س 
في اإطار زماني ومكاني، وتتغّير ب�صكل دائم وم�صتمر (081:6002 ,grebztniM). ويّتم من خلال 
ديناميكيته���ا اأو تفاعلها الدائم متابعة قراءة الن�صاط الإن�صان���ي البنائي وبالنواتج بناًء على نظرّية 
تكّون البنّيات المعرفّية (642:5891 ,duangreV)، في قرائته فايغوت�صكي يرى با�صتري باأّنه غالبًا 
م���ا ت�صكل البيئة الديناميكّية المرجع العلمي المعتمد عليه في فهم ظروف تطّور الحقول المعجمّية 
اأو انح���راف م�صاِرِه، وهي ت�صكل المرجع العلم���ي المدرو�س المقارن به في البحث العلمي في قراءة 
م�ص���كلات تك���ّون المفه���وم والعلاقة التلازمّي���ة بينه وبين الن�ص���اط المهني في البيئ���ة الديناميكّية 
(261: 1102 értsaP ).  
اأدبيات البحث:
الف�شل الأّول: القاعدة القانونّية كما عرّفها الُم�شّرع: هي المرجع العلمي القانوني 
(1) العرف الد�صتوري يتكوَّ ن من قواعد قانونّية تن�صاأ من الد�صتور المكتوب ويكون لها دوٌر  وتاأثٌير في الن�صو�س الد�صتورّية المدونة. 
وهو يقوم على ركنين : مادي ومعنوي بح�صب توافر �صروط : التكرار، والعمومية، والثبات والقدم والو�صوح. والعرف الد�صتوري 
الذي ين�صاأ بجوار الوثيّقة الد�صتورّية قد يكون عرفًا مف�صرًا لبع�س الن�صو�س في الد�صتور، اأو عرفًا مكّمًلا لنق�سٍ اأو ق�صوٍر في 
اأحكام الد�صتور، اأو عرفًا معلًلا (بالإلغاء اأو بالإ�صافة) لحكم من اأحكامه.
(2) القيم  في  المهنة  :  تختلف  1)  من  حيث  الم�صدر  والمحتوى:  وتنتج  عن  نقاط  التباين  بين  المجتمعات  الوظيفّية،  وعن  النقاط 
الم�صتركة ومنها القيم القانونّية، وال�صيا�صّية والفنّية والعلمّية.  2) من حيث ال�صتقلال وانبثاق قواعد المجتمع الوظيفّي فهي 
تخ�صع  لم�صيّئة  المجتمع  الوظيفّي،  ورغباِتِه  واحتياجاِتِه،  وتعّبر عنه،  لدرجة  اأّن محاربِتها  والق�صاء عليها ت�صبح غير مجدية 
(اأفلاطون وهيجل) نقّلا عن محمد المجذوب .
 ,euqimanyd ste tnemennorivne’l sulP .setnavius sel tnos grebztniM elumrof euq sesèhtopyh seL  (3)
 tnemennorivne nu snaD .(euqinacém `( euqinagro emrof enu srev dnet erutcurst al sulp te ,elbastni
 .eénnod euqopé enu à arevuort es elle selleuqsel snad snoitidnoc sel eridérp tuep esirpertne’l ,elbast
 ne eriov ,sétivitca sel residradnast ne te ,lennoitarépo ertnec nos relosi ,iroirp a ,cnod tuep ellE
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الم�صّي���ر لأمور المجتمع المهن���ي، ُينظِّ م وُيو�صِ ف علاقات الب�صر في الدولة. وحّدد المجذوب الفرق 
بي���ن الد�صاتير الراعّية للمهن، وموقعها، ودوُرها، ومهامه���ا القانونّية في اإعداد وتنظيم الهيكلّيات 
ف���ي الإدارة العام���ة والموؤ�ّص�صات (المج���ذوب،2002:23). واعتب���ر الُم�صّرع اللبنان���ي اأّن القاعدة 
القانونّية التنظيمّية للاإدارة العامة، والموؤ�ّص�صات تاأخذ منِزلة القانون وُتعدُّ نافذة بحكم م�صدرها، 
وم�صاواته���ا بي���ن الوظائف عامًة في الحقوق والواجبات. فقد اعتم���د الُم�صّرع في تنظيم المهن في 
الدولة على تق�صيم الهيكلّية اإلى ق�صمّين:
1) الهي���كل التنظيمي: هو كّل ما ُينظم العلاقات داخل الموؤ�ّص�صات ويحّدد الم�صوؤولّيات فيها، 
وه���و القاعدة القانونّية التنظيمّية للاإدارة العام���ة، وهي بحكم القانون الد�صتوري قاعدة 
ثابت���ة ونافذة. ويتاألف م���ن: الرئي�س، الديوان، اأمانة ال�ّص���ر، الم�صالح والدوائر، اللجان، 
العاملين. 
2) الهي���كل الوظيفي: وهو جزء من الهيكل التنظيمي، وُيعد اأحد اأنواعه الذي يتم فيه تنظيم 
وتجمي���ع المهن ف���ي اإدارات اأو اأق�صام وفئات ودرجات. وهو عبارة ع���ن المواقع الوظيفّية 
والأدوار التي تقوم بها كّل فئة وظيفّية في الهيئة الإدارّية والهيئة التربوّية. ويمكننا اإ�صافة 
اعتم���اد الهي���كل الوظيفي على الهي���كل التنظيمي كونه المرجع العلم���ي النافذ في تنظيم 
اأُم���ورِه واإدارة م���وارِده الب�صرّية، وُي�صكل الهي���كل التنظيمي القاع���دة المعرفّية التلازمّية 
للهيكل الوظيفي، اأّي الحقل المعجمي المفاهيمي التنظيمي (431:0991,duangreV). 
فقد اعتبر فرنيو اأّن نظرّية الحقل المعجمي المفاهيمي ولدت لُتف�ّصر الم�صار الطويل في تكّون 
المفاهي���م عند المتعّلمين، واإك�ص���اب المتعّلم مجموعة من المفاهيم العلمّي���ة التي ين�صهر بع�صها 
ف�����ي ب�ع��س ل�ت��ص���اع����ده ع�لى م���مار�ص����ة ن���ص���������اط تعليمّي مح��ّدد، فُيطّور ف�����ي بن��ي��ِتِه الم��عرفّية 
(383:1102 ،duangreV).    
   واعتم���د عل���ى ه���ذه النظرّية با�صتري في اأبحاث���ه منذ كان مهند�صًا ف���ي الكفايات المهنّية، 
وق���راءة الن�صاط المهن���ي للعامل من خلال متابعة عم���ال معمل نووي، ومقارب���ة ن�صاط الرا�صد في 
الو�صعّي���ة المهنّي���ة وا�صتعمال���ه عّدة مفاهي���م في حقل واح���د يدُمجها بع�صها ببع ���س خلال قيامه 
بن�صاط مهني (41:1102 ,értsaP). 
كم���ا تابع���ت المدر�صة العلمّي���ة «التعليمّية في المهن» ف���ي اأبحاِثها قراءة تك���ّون المعرفة عند 
الرا�صد من خلال اأبحاث علمّية تناولت تكّون الكفاءة والُهوّية المهنّية (61:4002 ,ledrabaR).
 واأك���د كّل م���ن با�صت���ري وفرنيو وماين ف���ي درا�صته���م الأب�صتمولوجّية اأّن المفاهي���م المهنّية 
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غالب���ًا ما ُتكّون قبل وخلال وبعد الن�ص���اط المهني ب�صكل عفوّي اأو منتظم ومن خلال تفاعل الرا�صد 
م���ع الن�صاط المهني، وربطه���ا في نظرّية فايغوت�صكي ف���ي المعرفة العلمّية والمعرف���ة المكّونة عند 
المتعّل���م، ونفاذها في الممار�صة العلمّية والمهنّية للرا�ص���د وتحّولها اإلى قاعدة اجتماعّية اأو ثقافّية 
ف����ي ال�ت�ع�م�ي���م وال�ث�بات وال�ت�ك���رار، وت�ب�ّني ال�م�ج�ت�م���ع ال�م�هني ل��ه������ا ف�ي ال�ت�ج�رب���ة ال�ف����اع����ل��ة 
(91:6002 neyaM ,duangreV ,értsaP). وه���ي بذل���ك تتك���ّون خلال قي���ام الرا�صد بالن�صاط 
المهن���ي وت�ص���ّد حاجة المجتمع���ات المهنّية في غياب مفاهي���م مهنّية قانونّية اأو علمّي���ة ت�صّير اأمور 
المجتم���ع المهن���ي، وبال�صتناد اإل���ى نظرية فرني���و (642:5891 ,duangreV)، تتك���ّون  من خلال 
التماثلات والتواوؤم بين المفاهيم العلمّية عند الرا�صد ومن خلال ال�صتدلل العلمي خلال ممار�صة 
الرا�صد ن�صاطه المهني (811 :1102 ,értsaP).   
اأّم���ا بالن�صّبة اإلى تكّون الُهوّي���ة المهنية يرى رابرديل اأّن الرا�صد ينت���ج خلال ممار�صته العمل 
مفاهيم تنحرف بتكّونها عن م�صار تكوين المفهوم العلمي اأو المهني الُمعتَمد من المجتمع المهني، 
فُي�ص���كل قاع���دة �صخ�صّية مهنّية ول ت�صبح ناف���ذة اإّل ب�صرط الم�صداقّية، وتبّن���ي المجتمع المهني 
له���ا كمتغّي���ر جماعي يمّي���زه عن غيره، فيب���داأ الإن�صان بم�صيرة تكوي���ن الُهوّية المهنّي���ة ال�صخ�صّية 
(8102 ,ledrabaR). 
  فعملّي���ة اإنتاج الُهوّية المهنّية وممّيزاتها، وموا�صفاتها، وتماُيز المهن بع�صها عن بع�س يبداأ 
من تبّن���ي المجتمع الوظيفي الواحد للممار�صات المهنّية العلمّي���ة والجتماعّية والثقافّية في بيئات 
مختلفة (8002: 62 ,talpeL).
فل���كّل مهنة لغته���ا الخا�صّ ة بها، ولكّن الّلغ���ة تختلف بين اأ�صحاب المهن���ة الواحدة باختلاف 
الأف���راد، ون�صجهم وانتماِئهم الوظيفي، فينعك�س ذلك على ممار�صتهم المهنّية وتطّور في المعاجم 
وا�صتعاملاته���ا. فهن���اك ف���رق بين العام���ل المبت���دئ والمتمّر�س، ف���الأّول يمتلك الحق���ل المعجمي 
المفاهيم���ي، ول يمتلك القدرة على ربط العلاقة التلازمّية بي���ن المعرفة والممار�صة. بينما الثاني 
غالب���ًا ما يكّون خبرته بعيدًا ع���ن الخت�صا�س والم�صار العلمي، وت�صب���ح الخبرة نافذة ولها منزلة 
العلم بحكم تبّني المجتمع المهني لها من خلال التجربة والخبرة. (4002 ,ledrabaR) 
الف�شل الثاني: قراءة الموقع والدور في القاعدة القانونّية التنظيمّية
   ي�صتن���د ال�صت�صاري في قراءة الحق���ل المعجمي المفاهيمي للمهن اإلى ثلاث مجموعات من 
الحقول المعجمّية المفاهيمّية، والتي تكّون المرجع العلمّي للمهنة هي: القاعدة القانونّية اأو الهيكل 
التنظيم���ي، الحق���ل المعجمي المفاهيمي اأو القاعدة الجتماعّية، الحق���ل المعجمي المهني للفرد، 
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الحقل المعجمي ال�صخ�صي. 
وف���ي تحدي���د دور الوظيفة وموقعه���ا في الموؤ�ّص�ص���ة العامة يق���راأ الرا�صد القاع���دة القانونّية 
التنظيمّية للاإدارة العامة الت���ي ُتق�صم اإلى ق�صمين: الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للموؤ�ّص�صات 
العام���ة، فُيقارب بين ما يقوم به من اأن�صط���ة، والقاعدة الجتماعية المعتمدة وبين ال�صّلم الوظيفي 
ف���ي الهيكلين، ويماثل بين المفاهي���م الراعّية من خلال تفاعل المجتم���ع المهني مع الأن�صطة التي 
يمار�ُصها (المجذوب، 2002).
1) في الهيكل التنظيمي:
ي�صي���ر المجذوب اإل���ى اأّن التنظيم الإداري باعتباره «القاع���دة القانونّية» للموؤ�ّص�صات والإدارة 
العام���ة والموؤ�ّص�صات الخا�صّ ة، يرتكز ف���ي تكويِنه على مكّونين اأ�صا�صيين: الهيكل التنظيمي والهيكل 
الوظيفي، وهذا الأخير هو جزء من الأّول (المجذوب، 2002). 
بال�صتن���اد ال���ى القوانّي���ن الت�صريعّي���ة ُلوح���ظ وجود قاع���دة قانونّي���ة تنظيمّي���ة عامة ترعى 
الموؤ�ّص�ص���ات، وت�صتن���د اإلى الحاج���ة في الخت�صا�س والموق���ع الذي ُتمار�ص���ُه الموؤ�ّص�صة، والدور في 
المجتمع المهن���ي: الد�صتور، القانون، المرا�صيم، التفاقّيات الدولّية والعالمّية. تاأّخذ هذه الأخيرة 
منزل���ة الد�صت���ور وُت�صبح نافذة عند تبن���ّي المجتمع المهني لها في وزارة التربي���ة والتعليم العالي، 
فُت�صتح���دث وظائ���ف ويّتم تكوينه���ا بناًء عل���ى الأن�صطة المهني���ة الم�صتحدّثة ف���ي الموؤ�ّص�صات وبين 
الأفراد نظرية فرنيو في الحقل المعجمي المهني (م�صمو�صي، 3002، 042).  
وبناًء على ما �صبق ذكره، يمكن قراءة علاقة الهيكل التنظيمي كحقل معجمي مفاهيمي ينّظم 
الن�ص���اط المهني في الموؤ�ّص�صة، ويعتمد على الهي���كل التنظيمي للموؤ�ّص�صة العاّمة في الإدارة العامة، 
وت�صّي���ر اأمورها الإدارّية. كتب اأحد ال�صت�صاريين: « لم اأهتم يومًا بقراءة الهيكل الإداري للموؤ�ّص�صة، 
ولك���ن تبّي���ن اأّنه يعتمد عل���ى القاعدة القانونّي���ة التنظيمّي���ة، وُيو�صح ن�صاط الأف���راد والمجموعات 
المهنّي���ة، وينّظ���م العلاقات بين المهن، وما يُهمن���ي اأنا �صخ�صّيًا، مواقع اتخ���اذ القرار واأدوارهم، 
فكّونُت حقًلا معجمّيًا مفاهيمّيًا في التراتبّية الإدارّية وعلاقته بتنظيم الن�صاط المهني».  
2) في الهيكل الوظيفي:
   يرتك���ز ف���ي مقاربة الوظيفة على القاعدة القانونّية التنظيمّي���ة العامة الراعية للموؤ�ّص�صات، 
والأف���راد. حيث يت�صاوى الأفراد في القاعدة الوظيفّية بحكم القانون في الدرجات والفئات، وذلك 
ا�صتنادًا اإل���ى القوانين الت�صريعّية والتنظمّية للمهن في ال�صكل العام. ولكن يختلف الهيكل الوظيفّي 
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للموؤ�ّص�صات باختلاف موقع الفراد ومهامهم فيختلف الت�صنيف الوظيفي وفئاته ودرجاته بناًء على 
الخبرة والتجربة والترقية والترفيع والمنا�صب التي �صغلها في الموؤ�ّص�صة. فتنظيم الهيكل الوظيفي 
للجامعة اللبنانّية والمركز التربوي للبحوث والإنماء يتمايزان عن بع�صهما البع�س بالهيكل الوظيفي 
ويتوافقان في الهيكل التنظيمي. 
- ينق�صم الهيكل الوظيفي في الجامعة اللبنانّية اإلى ق�صمّين: الهيئة الإدارّية، واأع�صاء الهيئة 
التربوّي���ة، ويدي���ر الهيئة التربوّي���ة رئي�س الجامعة ومجل�ُصه���ا. اأّما الهيئة الإدارّي���ة فينظم اأن�صطتها 
الرئي�س ومديرو الوحدات واأُمناء ال�صر وتّتبع القاعدة القانونّية في الإدارة العامة.  
- يعتم���د المركز الترب���وي للبحوث والإنماء ف���ي هيكله الوظيفّي عل���ى الت�صنيف والتو�صيف 
والفئ���ات والدرجات والمهام ل���كّل وظيفة في الإدارة العامة في ال�ص���كل والم�صمون، ويدير وحداته 
القيادّية روؤ�صاء م�صالح ودوائر، اأّما في اإدارة ال�صان التربوي فيكّلف اأ�صاتذة جامعيين من اأ�صحاب 
الخت�صا ���س. ولكنه يختل���ف في اإدارة الن�صاط الترب���وي عن الجامعة وخا�صّ ة فيم���ا يتعلق بن�صاط 
الأ�صتاذ الجامعي.  
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اأّم���ا في ق���راءة الن�صاط المهني للاأ�صتاذ الجامعي في الموؤ�ّص�صتي���ن، فبعد التفكر والتاأمل في 
تجرب���ة �صابقة، اأعّدت مجموعُة من ال�صت�صاريين مقارنًة بين الأدوار والأن�صطة الممار�صة منهم في 
التخطيط: 
المركز التربوي للبحوث الجامّعة اللبنانّية
والنماء
الن�صاط المهني الموقع
العلاقة بين الموقع والن�صاط المهني للالأ�صتاذ الجامعي
 رئي�س ومدير وحدة 
جامعّية : كلية اأو معهد
رئي�س، مدير مركز، مدير 
وحدة تربوّية (مديرة، 
م�صلحة، مركز)
يدير، ُينّظم، ير�صم مراكز قيادّية
الخطط وُيديرها 
ويقّومها
رئي�س مدير م�صروع رئي�س ومدير م�صروع، 
يبدي الراأي والم�صورة
ُيبدي الراأي والم�صورةمراكز ا�صت�صارّية
ُيعلم وُيبدي الراأي اأن�صطة ا�صت�صارّية ا�صت�صارّي تربويع�صو في هيئة التدري�س 
ُيطّور ويغير 
باحث في العلوم 
التربوّية� يتابع اأبحاثًا  
ي�صرف على لجان تربوّية 
� يعد اأبحاث وي�صرف على 
التنفيذ
الأ�صتاذ باحثاأن�صطة  ا�صت�صارّية 
ُيعلم ويْبحث في 
المفاهيم العلمية
ي�صرف وي�صارك في ربط 
المفهوم العلمي في الواقع 
التربوي
ُي�صارك في الإعداد والتدريب 
الم�صتمر
ينفذ ما تعتمده ال�صيا�صة 
التربوّية 
اأن�صطة تدري�س 
وان�صطة بحثّية  
ُيعّلم ويبحث 
ُيدر�س  ويبحث  في  علم 
التقويم التربوي
ُي�صرف،  ُي�صارك  في  لجان 
التقويم التربوي
يبحث، ُي�صرف، يقّيماأن�صطة ا�صت�صارّية
م�صتند رقم 1، اأعد من قبل مجموعة من ال�صت�صاريين 71/ت1/8102 خلال اللقاء الثاني
م���ن خلال الجدول ال�صابق يتبّين علاقة الدور والموقع واأثرُه على الن�صاط المهني في الهيكل 
الوظيف���ي، وتظهر العلاقة التلازمّية بين المهمة والموقع في الهيكل الوظيفي: فهو ُيعلم في المهام 
التعليمّي���ة وُيخطط وُيقّيم الخطط في المهام ال�صت�صارية، م���ع العلم اأّنه يوجد في المركز التربوّي 
للبح���وث والإنماء مديرية ُت�صّمى مديرّية البحث التربوي، ويديرها اأ�صتاذ جامعي وباحث، وُيمار�س 
مه���ام اإدارّية، تربوّية وا�صت�صارّية. يتغّي���ر موقعه الوظيفي باختلاف الن�ص���اط، والمهمة، والو�صعّية 
المهنّية في الموؤ�ّص�صة الواحدة، ويظهر ذلك في العوامل المادّية.
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وف���ي تغّير وتط���ّور الحقل المعجمي الم�صتعمل في الو�صعّية المهنّي���ة: «فتعليم التقويم يختلف 
ع���ن اإعداد معج���م التقويم للمرك���ز، ويختلف عن تطبي���ق التقويم في اإعداد المنه���ج ويختلف عن 
ممار�ص���ة التقّويم في المتحانات الر�صمي���ة»، فلكّل و�صعّية حقل معجمي، يوؤثر في ن�صاطها المهني، 
وُيط���ّور ف���ي معجمها بناًء على الموقع في الهيكل الوظيفي، والقيمة المادية المحددة للن�صاط. ومن 
خ���لال متابعة ال�صت�صاريي���ن تبّين اأّن العامل المادي هو اأقّل العوام���ل الموؤثرة على الن�صاط المهني 
للا�صت�ص���اري: فهو ُيذَكر عر�صي���ًا وُيرف�س اأو بالأحرى يتهرب من الإجابة ع���ن اأ�صئلة مبا�صرة حول 
المردود المالي.  
وُت�صّن���ف الوظائف المهنّية، والمواقع بن���اًء على التراتبّية الوظيفّي���ة والن�صاط المهني. وفي 
هذا البحث يمكن ربط التنّوع في ممار�صة الن�صاط بتكوين كفايات مهنّية تاأخذ المادة التخ�ص�صّية 
للا�صت�صاري كقاعدة قانونّي���ة، وا�صت�صراف كفايات جديدة يتم تطويرها خلال الممار�صة، والتطّور 
ف���ي م�صار تكّون الُهوّية المهنّية، وت�صنيفه���ا وتو�صيفها في الهيكل الوظيفي عبر ال�صتدلل بالهيكل 
التنظيم���ي. واأخيرًا لو تمكّنا من محاكاة المهنة عبر اإعداد و�صعّية مهنّية مّوحدة، ومعاجم مّوحدة 
لتمكّن���ا م���ن ملاحظة تطّور مختلف عند ال�صت�صاريين بال�صتناد الى م���ا قاله فرنيو باأّن لكّل تجربة 
كفاياتها ومعاجمها واإيجابياتها و�صلبياتها.   
الف�شل الثالث: موقع ال�شت�شاري ودوره في القاعدة الجتماعّية والثقافّية 
تعتم���د الموؤ�ّص�صتي���ن عل���ى هيكل تنظيم���ي يوازيه هيكل وظيف���ي، فلكّل مهن���ة مّوقُعها ودورها 
وفئاته���ا ودرجاته���ا ومهامها وُمعجمها الخا�ّس بها ف���ي القاعدة التنظيمّي���ة والوظيفّية، كما تعتمد 
عل���ى ممار�صات اجتماعّية في ت�صيير اأموِرها. ترتّكز المهن على الهيكل الوظيفي في اإدارة اأعمالها 
وت�صنيف وتو�صيف مهامها، وعلى الحقل المعجمي للن�صاط المهني في تحديد وت�صنيف الأدوار في 
المهنة الواحدة». (8102 ,ledrabaR).
«فق���د قال م�صوؤول ف���ي وزارة التربي���ة والتعليم العال���ي(1)» اأّن وزارة التربّي���ة والتعليم العالي 
تعتم���د على القرارات الوزارّية في ت�صيير اأمورها ب�صبب غياب توافق الت�صريع في القاعدة القانونّية 
م���ع الحتياج���ات الوظيفّي���ة، وتعتمد الق���رارات الإدارّية في تنظّي���م الأمور التربوّي���ة على القاعدة 
الجتماعّي���ة والثقافّي���ة». فتغّل���ب القاعدة الجتماعي���ة على القاع���دة القانونية ومرونته���ا وثباتها 
وتكراره���ا ف���ي الممار�صة الموؤ�ّص�صاتية يوؤدي ال���ى تواوؤم وتماثل مع مفاهيم ف���ي القاعدة القانونية، 
وبناء هيكل وظيفي موازي ي�صتعين به ال�صت�صاري لممار�صة ن�صاطه المهني. 
(1) م�صوؤول التطوير التربوي في وزارة التربية في لبنان.
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 اأّم���ا بالن�صبة للقيم العامة الثقافية المعتمدة ف���ي وزارة التربية والتعليم العالي فيتم مراعاة 
القاع���دة العامة ف���ي القانون الإداري، والعادات والتقاليد ال�صائدة ف���ي الدولة مثل حقوق وواجبات 
الموظ���ف، وم���ا اأك���دت عليه خّط���ة النهو�س الترب���وي ال�صادرة ف���ي اأّي���ار (4991م)، والتي تر�ّصخ 
الت�ص���ال والتوا�صل بي���ن الرا�صدين، ويعّزز النتم���اء للوطن. حيث لم يتم في ه���ذا البحث درا�صة 
القيم وعلاقتها بالن�صاط المهني، ولكن تّم ملاحظة نظرة الأ�صتاذ اإلى الوطن من خلال ممار�صتِه 
ن�ص���اٍط مهني  «يوؤّمن الوطن للاإن�ص���ان الحق بالعي�س الكريم(1)». اأّما ف���ي ممار�صة الن�صاط المهني 
فتكم���ن �صورة الوطن في تاأمين العي�س الكريم، وت�صمح له ممار�صة عّدة اأن�صطة علمّية في و�صعّيات 
مهنّية مختلفة، وت�صاعده في الترقي والترفيع وتاأمين العي�س الم�صترك.
 كت���ب اأح���د الم�صاركي���ن ف���ي اللق���اءات وتعليقًا عل���ى ق���راءة موقعه ف���ي الهي���كل التنظيمي 
والهي���كل الوظيف���ي ودوره : «قراءة الدور والموق���ع من خلال الممار�صة في تحدي���د اأين اأنا من دور 
ال�صت�ص���اري وموقع���ه: اأ�صتاذ ثانوّي مكّلف بم�صاع���دة اإداري الوزارة، اأ�صاع���د ال�صت�صاري في اإدارة 
م�ص���روع تربوي، والأعمال الإدارّية، واأقّدم ال�صت�ص���ارات التربوّية، ولكّنه يعتمد على خبرتي العملّية 
ف���ي درا�ص���ة احتياجات التعليم الثان���وي وقيادييه»... في ق���راءة مواقع ال�صت�ص���اري ودوره تبّين اأّن 
البيئ���ة الديناميكّي���ة ُتّعد تراتبّية وظيفّية ف���ي المهنة الواحدة، وُتماثل وت���واوؤم بين المهن، وت�صاهم 
ف���ي ولدة مهن جدي���دة تتخّطى القاعدة القانوني���ة للمهن. فاعتمد ال�صت�صاري ف���ي تحديد مهامه 
القيادّي���ة والإ�صرافّية على اأن�صطِته العملّية وعلى التماثل اأو التواوؤم بين المهن والمواقع الأخرى في 
الهي���كل الوظيف���ي، وعلى ال�صعوبات التي يواجهها في تنظيم الأعم���ال اليومّية، وتحديد “اأين اأنا” 
في القاعدة التنظيمّية. 
ق���ال م�صوؤول ع���ن موؤ�ّص�صة تدريب: «اأنا اأج���د �صعوبة في قراءة معايي���ر التكليف في مهام في 
الإدارة العام���ة، فغالب���ًا ل يتلائم الموقع م���ع المهّمة، ول يتلائم مع الخت�صا ���س اأو الخبرة: غالبًا 
م���ا يعتمد الخت�صا�س العلمي ف���ي التكليف الوظيفي، ولكّننا اأي�صًا نتعامل م���ع اأ�صخا�س كّلفوا بناًء 
عل���ى الأعراف، وخا�صّ ة العلاقات الب�صرّية، وهم ل يتمتعون بالكفاءة”. فالتطّور الفكري والنف�صي 
للمهن���ة يتاأّثر بالن�صاط المهن���ي الموؤ�ّص�صاتي وت�صنيف المهن وتو�صيفها وتط���ّور اأن�صطتها وموقعها 
ف���ي الهيكل الوظيفي والتنظيمي. كما تتاأّثر القاعدة الجتماعّية والثقافّية في تفاعل الرا�صدين في 
البيئ���ة الديناميكّية من خلال التجربة وتفاعله م���ع الرا�صدين، وتنّوع التجربة والخبرة في مكّونات 
بيئات مختلفة. 
(1) الهداف التربوية، �س 11 في خطة النهو�س التربوي ال�صادرة عن مركز التربوي للانماء والبحوث اأيار 4991 
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قال اأحد ال�صت�صاريين:»تختلف الموؤ�ّص�صات باختلاف المهن التي تنجح في ممار�صتها، ولي�س 
المهن التي تن�صاأ من اأجلها”. فلكّل موؤ�ّص�صة اخت�صا�س خا�ّس بها، تعززه، تتمايز به عن غيرها. قال 
اأ�صح���اب موؤ�ّص�صات التدريب:» ح�صلنا في مر�صوم اإن�ص���اء الموؤ�ّص�صة على ترخي�س لموؤ�ّص�صة تربوية 
متخ�صّ �ص���ة في تدري���ب الكبار، اأّما في الممار�ص���ة نحن ن�صارك في تطوي���ر موؤ�ّص�صات في مجالت 
متع���ددة ومه���ن وتنمية العنا�صر الب�صرية”. يتبّين مما ذكر اأّن اخت���لاف موقع الموؤ�ّص�صة، ون�صاطها 
المهن���ي، ودورها يوؤّثر على تغيير موقع الرا�صد، ودوره كما ا�صتعماله المعاجم المفاهيمّية والمهنية 
للا�صت�ص���اري، ويلع���ب دورًا في تحديد موقع���ه ودوره الوظيفي. وفي قراءة مواقعه���م للا�صت�صاريين 
واأدواره���م تبّين تراتبّية وظيفّية في المهنة الواحدة من فئات ودرجات وخبرة وتجربة، فاعُتمد في 
تحدي���د موقع ال�صت�صاري ودوره على الهي���كل الوظيفي للمهنة، واأ�صيف عليها الخت�صا�س والخبرة 
والتجربة والمعاجم الفاهيمّية وتطّورها.
ت�صنيف الوظائف في المهنة ال�صت�صاري
الموقع الفئة المهام 
قيادي الولى قيادة، تخطيط، اإ�صراف
م�صرف، من�صق، اإداري الثانية تن�صيق، تعليم
اإداري الثالثة اأعمال اإدارية تنظيمية 
م�صتند رقم 2، من تقرير اأ�صحاب الموؤ�ص�صات ال�صت�صارية
اأّم���ا عن علاق���ة القاع���دة القانونّي���ة التنظيمّي���ة والقاع���دة الجتماعّي���ة والثقافّي���ة في دور 
ال�صت�ص���اري ف���ي ق���راءة الن�ص���اط الموؤ�ّص�صات���ي ف���ي تقاري���ر ال�صت�صاريين ت���ّم التوافق م���ع نظرية 
رابردي���ل الت���ي توؤكد عى اأّن الن�ص���اط الإن�صاني في العمل يرتكز على م�صدري���ن: القاعدة القانونّية 
والقاع���دة الجتماعّية، وي�مكن ت�غّلب ال�ثانّية ع�ل���ى الأولى على الرغم من العلاقة التلازمّية بينهما 
(38: 5002 ,ledrabaR). 
وف���ي قراءة الممار�ص���ة الجتماعّية وال�صتعان���ة بال�صت�صاري في مواق���ع واأدوار مختلفة تغُلب 
القاع���دة الجتماعّية والثقافّية على القاعدة القانونّية التنظيمّية في مجالت عّدة مثًلا :» لم اأعّين 
ف���ي من�ص���ب .... رغم توافق الخبرة والخت�صا ���س مع المن�صب، «ولكنني ا�صت�ص���اري في موؤ�ّص�صة 
عام���ة تابعة للدولة، بناًء على خبرتي ولي�س �صهاداتي». تتغّلب القاعدة الجتماعّية من جهة التوازن 
الطائف���ي على القاعدة القانونّية في التعيينات الإدارّية، وُي�صترط الم�صّرع التقادم والمو�صوعّية في 
الممار�صة الجتماعّية والثقافّية للموؤ�ّص�صات. 
                                                        الجنان
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م���ن جه���ة اأخرى تعتمد القاع���دة الجتماعّي���ة والثقافّية عل���ى القاعدة القانونّي���ة التنظيمّية 
كمرجع علمي ثابت، وتكّون علاقاٌت �صمنّية فيما بينُهما ليتم التفاعل في بيّئة ديناميكّية من خلال 
التج���ارب في ت�صيير الن�صاط المهني للموؤ�ّص�صة وللاأفراد.  حيث تختلف الأعراف والمعايير العلمّية 
والجتماعّي���ة والقي���م وباخت���لاف الموؤ�ّص�صات والن�صاط المهن���ي، وهي غير خا�صع���ة للقيا�س لأّنها 
اإن�صانّية (دياب، 0891، 52). 
 تتوّح���د قي���م العاملين في التربي���ة والتعليم بال�صكل الع���ام ولكّنها تختلف بي���ن العاملين في 
المجال القت�صادي والجتماعي. وبال�صتناد اإلى الخت�صا�س العلمي في القاعدة القانونّية: يتبّين 
م���ن خلال اخت�صا�س الم�صاركين في اللقاءات التربوّي���ة 8/3 من حملة �صهادة الدكتوراه، ا�صتعانة 
الموؤ�ّص�صات العاّمة باأ�صحاب الخبرة والتجربة على الرغم من غياب الخت�صا�س، فقد قال م�صوؤوؤل 
ف���ي وزارة التربية والتعلي���م العالي:»ي�صتعين المركز، ونحن كموؤ�ّص�ص���ات تدريب باأ�صحاب الخبرة، 
بحمل���ة الإج���ازة الجامعّية لت�صيير اأموره، وُنعد الدورات والأّي���ام التربوّية بهدف التواُفق على الّلغة، 
والأ�صلوب والتقنيات». ونعتمد على الأ�صتاذ الجامعي كمرجع علمي في توحيد الّلغة العلمّية. 
م���ن ال�صعوب���ات الت���ي واجه���ت ال�صت�ص���اري في التخطي���ط والباحث���ة في فه���م تحليل موقع 
ال�صت�صاري، ودوره في الن�صاط المهني ما يلي: 
- غي���اب مواكب���ة القاعدة القانونّي���ة والتنظيمّية للتط���ّورات العلمّية والم�صتج���دات في تكّون 
المهن.
- اأثر العلاقات الإن�صانّية في تطّور وولدة المهن وقراءة الن�صاط المهني.  
- قراءة النمط الإداري واأثرُه على الممار�صة المهنية في التخطيط.
يتح���دد الإط���ار العلم���ي للقاع���دة القانونّي���ة التنظيمّي���ة كمتغّير ثاب���ت: القان���ون، الد�صتور، 
المرا�صي���م، وا�صتثناءاته���ا، التفاقّيات والمعاه���دات الدولّية، واأثره على الن�ص���اط المهني، وتطّور 
المهن، اأّما في الأطر العلمّية للمعجم المهني فلكّل مهنة متغّير علمي ثابت جماعي وفردي، ي�صتند 
الإن�ص���ان اإليه في مقاربته للن�ص���اط المهني، وُي�صّرع ممار�صتُه المهنية، وُيعّممها في مجتمعه المهني 
فت�صب���ح ُعرف���ًا اأو معيارًا اأو قيمًة نافذًة. ولكّنه ل يتمّكن من و�ص���ع حدود ثقافّية اجتماعّية وعلمّية. 
مث���ًلا: �صغ���ل موّظف في الإدارة العاّمة وظيفة ل تتلاءم مع المتطلب���ات العلمّية للمهنة، ُت�صكل عقبة 
تحّد من قدرة اأ�صحاب الخت�صا�س على ممار�صة ن�صاطهم المهني.
وف��ي المعجم المهني العلم��ي الفردّي: يتبّين لنا من خلال ق���راءة التطّور في مفاهيم 
الإدارة التربوّي���ة اأّن الحق���ل المعجمّي المهني يختلف باختلاف التط���ّورات العلمّية للمفهوم العلمّي 
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وتطوراِت���ه، فُيولد بين اأ�صحاب الخت�صا�س ومن خ���لال الممار�صة المهنية مهنة جديدة ترتّكز في 
ممار�صاِتها المهنية على معج���ٍم مفاهيمّي مّوحد. وفي هذا البحث: معجم التخطيط ال�صتراتيجّي 
ي�ص���كل المرجع العلمي للتنمّية الب�صرّية والتخطيط للمناهج، ولكّنها تختلف بمعاجمها الخا�صّ ة بها 
من جهة الّلغة العلمّية والجتماعّية في الخت�صا�س.
                                                        الجنان
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التخطيط 
ال�صتراتيجّي 
التخطيط لراأ�س المال التخطيط للمناهج
الب�صرّي
الن�صاط المهني 
الحقل 
المعجمي  
المفاهيمي
ال�صتراتيجيات، 
الخطط، 
الهيكليات، التخطيط 
في النواتج،
التقييم والتقويم،
الجودة،
التخطيط للمناهج 
التربوّية، 
التخطيط للمناهج 
التعليمّية،� 
الخطط 
التنفيذّية،
الخطط 
التقويمّية، 
والعلاجّية. 
اإدارة الأفراد 
الموظف، الوظيفة، الفرد، 
القائد، الإداري الم�صدر، 
المورد، الحقوق والواجبات، 
ال�صرعة، ال�صعور الن�صاّني
الملمح الوظيفّي، 
البيئة المهنية 
القاعدة الجتماعّية 
والثقافّية 
ا�صتحداث مهن 
ا�صتعمال الرا�صد اإلى 
العلاقة ال�صمنية 
بين الحقل المعجمّي  
المفاهيمّي والممار�صة 
المهنية في توليد 
مهن جديدة تختلف 
بمعجمها المهني
الحقل 
المعجمي  
المهني 
للا�صت�صاري
ير�صم ال�صيا�صة 
التربوًية
ي�صع الخطوط العامة 
للتربية
يعّرف الحقل 
المعجمي  المفاهيمي 
المعمول به في 
الو�صعية المهني
ي�صع �صيناريو 
التخطيط 
يخطط للمنهج 
المقترح من قبل 
ا�صت�صارّي في 
التخطيط
يوائم ويتماّثل 
وُيكّون اأو ُيطّور في 
ا�صتعمال  المفاهيم 
تختلف التعريّفات 
بين الوزارة 
والجامعة، والمركز 
التربوّي للبحوث 
والإنماء 
اإدارة المواد
يدر�س 
المعلومات 
ويخطط 
للاحتياجات 
الجتماعّية 
التنمية 
المهنية 
يدر�س كيف 
ينّمي الرا�صد 
كم�صدر 
من م�صادر 
النتاجّية 
اأن�صطة مختلفة 
ومتنّوعة 
تحّكم الثلاث مهن للا�صت�صاريين علاقات تبادلّية وتوافقّية في الّلغة العلمّية وفي التغذّية الراجعة
الحقل 
المعجمّي 
المهني 
للاأ�صتاذ 
الجامعي 
ال�صتراتيجّية = 
ال�صيا�صة التربوّية 
مثًلا في لبنان خطة 
جودة التعليم 0102-
5102 
ا�صتراتيجّية 
التخطّيط للجودة = 
روؤّية 0302
ال�صتراتيجّية التنفيذّية : 
العلاجّية، التطويرّية، 
بالنواتج ،..   
 
 
في ال�صتراتيجّية 
التطويرّية يقراأ 
الأفراد قدراتهم 
الفعلّية، واحتياجاتِهم 
الفردّية والجماعّية 
ثم يقترح. 
يربط بين الأهداف 
والنواتج  التعليمّية  
يقراأ التطّور 
الأب�صتمولوجي 
للمفهوم ويعّدل ويطور 
بناًء على مفهوِمه 
ال�صخ�صي
م�صتن���د رق���م 3 اأُعدته مجموع���ة من ال�صت�صاريين خ���لال التفكر بالحقل المعجم���ّي المهني للمهن 
الثلاث  02/4/91
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اإذا ارتّكزن���ا عل���ى نظرّي���ة رابردي���ل الت���ي توؤك���د اأّن اأّي ن�ص���اط اإن�صان���ي يرافقُه تاأّث���ر فكرّي 
ونف�صحركّي، مما ُيوؤّدي اإلى تغيَّر في ال�صلوك (41:4002 ledrabaR) . 
وق���د اأك���د الباحّث ف���ي الن�صاط الن�صاني عل���ى اأهمّية متابع���ة الن�صاط المهن���ي اأفقّيًا، وربط 
الخب���رة بالتغّيرات في ال�صل���وك المهني. فاخت���لاف الممار�صات المهنّية عن���د ال�صت�صاري اأنتجت 
�صلوكّيات مختلفة في الن�صاط المهني، وتركت اأثرًا على الوظائف المهنّية. وبال�صتناد اإلى القاعدة 
القانونّية التنظيمّية ي�صبح ال�صت�صاري في التخطيط الخبير، المالك للمعرفة العلمّية والتطبيقّية، 
المرج���ع العلمي، وهو يرُف�س التعام���ل معُه من منظار اأقّل اأو مختلف: هو �صاحب الخت�صا�س ومن 
حمل���ة الدكتوراه ف���ي الخت�صا�س. ولكن ه���ل للاختلاف والخلاف في الحق���ول المعجمّية المهنّية 
والمفاهيمّية دور في ا�صت�صراف وظائف ومهن جديدة؟ 
ال�شتنتاجات: 
بع���د ق���راءة الم�صتند رقم (3) ل يتبي���ن فقط ظاهرة توليدّية لمهن تتط���ّور مع تغّير الن�صاط 
المهني في قطاع التربية  عالمّيًا وعلمّيًا ومهنّيًا بينما ُتنتج الحقول المعجمّية اأي�صًا: 
- مهن جديدة : ال�صت�صاري في التخطيط، في التنمية المهنّية وفي التخطيط للتعليم. 
- معاجم مهنّية مختلفة باختلاف الن�صاط المهني ودور الرا�صد وموقِعِه في الو�صعّية المهنّية. 
- حقول ُمعجمّية معرفّية ُيرَتكز تلازميًا عليها كقاعدة علمّية ثابتة في معجم الخت�صا�س اأو 
المفه���وم مثًلا /الإعداد والتدريب / التمهين / التنمية م�صتدامة، تتغّير المفاهيم وتتوالد وُت�صبح 
نافذة في الحقول المعجمّية كمعجم علمّي للاخت�صا�س، ومعجم علمي م�صترك بين الخت�صا�صات 
تتطّور بال�صتناد اإلى الممار�صة المهنية في البيئة الديناميكّية.
- ق���راءة الخطوات الإجرائّي���ة للن�صاط المهني: يعتمد ال�صت�صاري ف���ي التنمية الب�صرّية على 
التخطي���ط ال�صتراتيج���ي المعّد من ا�صت�صاري ف���ي التخطيط، يختار من الأولوّي���ات هدفًا اإجرائيًا 
وي�ص���ع الخط���ط التنفيذّية اأو التطويرّية للم���وارد الب�صرّية، وُيعد الّتغذية الراجع���ة التي ُت�صاهم في 
تقيي���م وتطوي���ر التخطيط ال�صتراتيج���ي. ويعتمد عل���ى الُخّط���ة التنفيذّية والتطويرّي���ة للتخطيط 
ال�صتراتيج���ي في اإعداد خطِتِه في التنمية الب�صرّية. ث���ّم يجمع المهن الثلاث في قراءة المعلومات 
وربط الأهداف بالنواتج، وا�صت�صراف الم�صكلات، و�صياغة الأهداف والتقويم.
- يرتكز ال�صت�ص���اري في التخطيط للمناهج على الحقول المعجمّية المفاهيمّيّة للا�صت�صاري 
في التخطيط: تطوير المناهج، ال�صيا�صة التربوّية «الأهداف، الروؤية، الر�صالة، الأهداف الإجرائّية 
...» ، ف���ي تقويم المناهج، في تقنّيات التعّلم الن�صط�، في اإع���داد ُخطِطِه التّنفيذّية اأو الّتطويرّية اأو 
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التقويمّية، ويوؤثر في اإعادة تنظيم ال�صتراتيجّيات التنموّية. 
- فهم العلاقة التلازمّية بين الحقل المعجمّي المفاهيمّي المرجع العلمي والمعجم المهني ، 
وارتكاز الثاني على الأّول خلال الممار�صة المهنّية وتعديل التلقائي في الن�صاط المهني في القاعدة 
الجتماعّي���ة والثقافّية المعتمدة في الموؤ�ّص�ص���ة اأو في المهنة، فّيتم تطّور تعلّم جديد، ومهن جديدة 
تتعاي����س م���ع بع�صِ ها البع�س في المجتمع المهن���ي الواحد (الأ�صتاذ، والم���دّرب والم�صاند، والتقّني 
والفّني). (641 :0991 ,duangreV).     
- ق���راءة ولدة ثلاث وظائف ترتكز في معجِمها على مهنة واحدة : التخطيط ال�صتراتيجي، 
التخطي���ط للمناه���ج، والتنمي���ة الب�صرّي���ة. في المعي���ار العلمي تتباي���ن المهن بين بع�صه���ا البع�س 
باخت���لاف التجربة والخبرة، والتراتبّية ف���ي المواقع ال�صاغل���ة والأدوار الممار�صة: ال�صت�صاري في 
التخطيط ال�صتراتيجي، ال�صت�صاري في المناهج، ال�صت�صاري في التنمية المهنّية، تتباين اأي�صًا في 
المعي���ار الثقافي وفي المجتمع المهني. كما تتباين ف���ي العلاقات والت�صنيف والتو�صيف الوظيفي: 
المهن���ة الأولى تتوّجه اإلى اأ�صحاب القرار فتتطلب قدرات ومه���ارات ذات م�صتوى عاٍل في التفكير، 
اأم���ا الثاني���ة فتعتمد عل���ى الأولى وتعمل على تنفيذ اأج���زاء من ا�صتراتيجّي���ة التخطيط، وتعمل على 
قط���اع واح���د في التربي���ة والتعليم، اأّما الثالثة والأخي���رة فُتعنى في التنمي���ة المهنّية وما يتلائم مع 
الحتياجات التطويرّية في الأولى والثانية. 
- اخت���لاف ف���ي الّلغ���ة المفاهيمّية بين الوظائ���ف للمهن الث���لاث: فال�صت�صاري ف���ي التنمية 
الب�صرّية يعتمد على مفاهيم الموارد الب�صرّية واحتياجاِتها من الإعداد والتدريب والتطوير، ويرتكز 
في تطوير حقوله المعجمّية على الممار�صات المهنّية للاأفراد وتطّور معجمهم الّلغوي.
ال�شعوبات التي ذكرها ال�شت�شاري في قراءة مهنة ووظائف التخطيط التربوي:
- ِق���َدم التو�صي���ف والت�صنيف للمهن، التطور العلمي وتعددّية م�ص���ادر ال�صهادات والمعارف 
العلمّي���ة من التعليم النظامي واللانظامي يوؤّدي اإلى �صعوبة في تحديد القدرات والمهارات وربطها 
في الدور والموقع. 
- غي���اب التحدي���ث العلمي للهيكل التنظيمي والوظيفي للمه���ن التربوّية في لبنان، كما غياب 
الُهوّي���ة التربوّية، كمرجع علمي ثابت. فالتعددّية في الألقاب المهنّية ّت�صير اإلى اأدوار ومواقع مهنّية 
تختلف بين الأفراد بال�صتناد اإلى ملمح مهني افترا�صي اأو موازي يعتمده الرا�صد في تحديد مكانته 
ودوره وخبرات���ه: ا�صت�ص���اري في التخطيط: ه���و �صاحب الخت�صا�س العلم���ي، الخبير، المرجع في 
الإع���داد والتنفّيذ والتقويم لل�صيا�ص���ة التربوية؛ ال�صت�صاري التربوي: يبدي ال���راأي ويقّيم ال�صيا�صة 
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التربوّي���ة من وجه���ة نظر المنّف���ذ للا�صتراتيجّية والم�ص���كلات التي تعتر�صه ف���ي التجربة؛ وهناك 
ال�صت�ص���اري في حّل الم�صكلات والنزاعات؛ ال�صت�ص���اري القانوني وال�صت�صاري القت�صادي وهناك 
الكثي���ر م���ن الألقاب المنّظمة والمك���ررة لوظائف متعددة ومتنّوعة في هي���كل وظيفي لمهنة واحدة 
تختلف في ت�صنيفها وتو�صيفها وموقعها ودورها.
- ِق���َدم الت�صريع���ات المواكبة للقواع���د القانونّية ت�صهم ف���ي ولدة قواع���د اجتماعية وثقافّية 
ت�صب���ح ُملزمة ل���لاإدارة العامة بحكم الم�صداقية ف���ي الممار�صة، قال اأح���د ال�صت�صاريين: «نواجه 
م�صكل���ة مع التعيين ال�صيا�صي». في غياب معي���ار الكفاءة العلمّية، تتاأث���ر الإنتاجّية والتطّور المهني 
كما يتاأّثر م�صار ولدة الُهوّية المهنّية وتطّور الن�صاط المهني، بغياب معيار الم�صداقّية والعلمّية في 
ممار�صة الوظائف. 
اأخيرًا يمكن ال�صتنتاج اأّن تفّكر ال�صت�صاري في ن�صاِطِه المهني، وال�صعوبات التي تواجهه في 
تطّور وتكّون المهنة، ووظائفها وخلال مقارنة ن�صاطه المهني في تجربة �صابقة وحالية وم�صت�صرفة، 
وفي بيئات مختلفة ي�صاهم في قراءة تطّور الن�صاط المهني اأفقّيًا وعامودياًّ على فترات زمنّية طويلة، 
وملاحظ���ة تطّور المهن���ة من خلال الت�صّرف الإن�صاني وولدة مهن تختل���ف باأن�صطِتها وممار�صاِتها 
ومجتمِعها ولغِتها عن القاعدة العلمّية. 
اأّم���ا م���ن وجّهة نظ���ر ال�صت�صاري وق���راءة ن�صاط���ه المهني تمّكن م���ن ا�صتنت���اج وجود حاجة 
تطويرّي���ة ذاتّية تواكب التطّورات العالمّية في المعلوماتّية التربوّية، وحاجة اإلى النتماء اإلى مجتمع 
معترف بِه ر�صمّيًا في القاعدة التنظيمّية للدولة وت�صريع وجوِدِه المهني. كما تبّين من خلال قراءته 
الحاج���ة اإلى ن�ص���اط فردي للمجتم���ع المهني في توحيد المعج���م الّلغوي للمهن���ة وا�صتعماله حقوًل 
معجمّي���ة مهنّية تتّوحد في الخطط العامة، وتتمايز بالخط���ط الخا�صّ ة للوظائف والأدوار بناًء على 
الخت�صا ���س، وا�صتراط احترام العلاقة التلازمّية بين المعاجم المعرفّية والمهنّية وقدرة الرا�صد 
على تطوير مهاراته وقدراته في التجربة، بناًء على نظرية في ولدة الُهوّية المهنية.
الف�شل الرابع: ولدة الُهوّية المهنية 
ارتك���ز با�صت���ري في قراءِت���ه للن�صاط الن�صان���ي على الممار�ص���ة المهنية المنظم���ة والتقادم 
وال�ّصت�ص���راف، كما اعتمد على تعريف الن�صاط ف���ي قراءة الُهوّية المهنية ل� 39:1102 ledrabaR 
értsaP.
 وذكر با�صتري اأّن رابرديل اأّكد على اأهمّية قراءة التجربة من خلال موؤ�ّصرين:
 1) ال�صع���ور ب�صيء ما خ���لال ممار�صة الن�صاط، ل يعتبر كح���دث انتقالي فقط بل يعد تجربة 
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تغ���ّذي وتو�ّصع الآفاق. 2) مجموعة م���ن التغّيرات الإيجابّية التي يعطيها الن�ص���اط للفكر الإن�صاني، 
والمكت�صبات، والتطّور العقلي الناتج عن الحياة الب�صرّية (911:1102 értsaP ).    
وفي علم نف�س العمل تنبع الُهوّية من النف�س حركّي ، الأنا/الهو/النحن، وتتعامل المجتمعات 
المهنّي���ة مع الن�صاط الإن�صاني من خلال النتاج العلمي والمعج���م الّلغوي العلمّي للرا�صد، والتمايز 
بين الأنا والهو والنحن، وفي القدرة على ان�صهار الحقول المعجمّية المعرفّية في الو�صعّية المهنية. 
يمكن ربط ولدة الُهوّية المهنية بم�صدرين هما:
- ف���ي النف�س حرك���ي: اعتمد با�صتري على باحث ف���ي علم نف�س العمل ف���ي التمييز بين الأنا 
المتماثل���ة والأنا المكوّنة ورَبط الثنين في التجربة ( 121:1102 értsaP). قال اأحد ال�صت�صاريين 
عن الأنا المكّونة بالتجربة “اأنا بداأت في الموؤ�ّص�صة كخبير في التخطيط التربوي، واأنا اأحمل دبلوم 
درا�صات عليا في التخطيط. ولكّنني وعلى مدى فترات طويلة بداأت اأتمّيز في اخت�صا�س التخطيط 
للم���وارد الب�صرّي���ة، وبع���د فترة ُق�صم ق�ص���م الموارد الب�صرية اإل���ى ق�صمين : التنمي���ة المهنية واإدارة 
الراأ�س المال الب�صري بناًء على �صهادة الدكتوراه ل�لزميل � .... واأ�صبحنا نقدم خدمات في مجالت 
مختلفة: فاأنا اأهتم بالتنمية المهنّية، وهو يهتم باإعداد الملامح وا�صت�صراف مهام تواكب التطّورات 
العلمّي���ة والعالمّية. وفي العام (5002م) افتتحنا ق�صم ال�صت�صاري في المناهج، وهذا الق�صم يقدم 
مهام عدة منها: 1) التخطيط للمنهج وتطّوره. 2) اإعداد البرامج.  3) �صناعة الكتب.  4) الو�صائل 
والتقنّيات» .
- مجموع���ة التغّيرات في تجربة ال�صت�ص���اري مّيزت بين ثلاث مهن، واأنتجت تجارب اإيجابّية 
اعتبره���ا با�صت���ري تجاربًا تغ���ّذي المهنة والفكر وتطّور الّلغ���ة العلمّية، ون�صيف ُت�صي���ر ولدة الُهوّية 
المهنّي���ة، وُتعّزز التناف�س العلمي بين الأفراد ف���ي المهنة من خلال التمايز في ال�صتعمال المعرفي 
للحقول المعجمّية في التجربة وتعزيز الخبرة.   
- ل تتك���ّون الُهوّي���ة المهنّية اإّل بتماُيزها بالمعج���م الّلغوي العلمي وتو�ّص���ع الحقول المعجمّية 
ف���ي الممار�ص���ة المهنّية: فقد اأ�صار اأحد ا�صت�صارّي التخطيط اإل���ى اأهمّية قراءة المعجم المفاهيمي 
الّلغ���وي، كم���ا عالجه فايغوت�صك���ي ومقاربة الّلغة المعرفّي���ة بالّلغة المهنّية الخا�صّ ���ة بالمهنة ثّم في 
الن�ص���اط : التق���ارب الّلغوي بين اأ�صحاب المهن���ة الواحدة  ُيعّزز النتماء اإل���ى الُهوّية المهنّية بغ�س 
النظر عن الموقع، الدور والن�صاط المهني (65 : 5891 ,ykstogyV). 
وي�صّ ي���ف «با�صتري نقًلا عن معجم ednalaL، في الأن���ا المكّونة في التجربة، عندما ُنمار�س 
ن�صعر، وهذا ال�ّصعور يتّرك اأثرًا على قدراِتنا ومهاراِتنا في التقادم». اإذا اعتمدنا على هذه الفر�صّية 
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وتابعنا تكّون الأنا المكّونة في التجربة من خلال ممار�صة الن�صاط المهني نلاحظ تغّيرًا في ال�صلوك 
الن�صان���ي وتبدًل ف���ي القدرة على التعّلم ف���ي التجربة وا�صتخلا�س الخب���رة المهنّية ( 911:1102 
értsaP). 
م�ص���وؤول ع���ن موؤ�ّص�صة تدريبّي���ة قال:»التفّكر في تجرب���ة �صابقة ذكرني بف�ص���ل تجربتي الأولى 
ف���ي م�صروع لموؤ�ّص�صة عربّية. مّر �صهر على تكليفي بم�ص���روع تخطيط لموؤ�ّص�صة جامعّية تحت عنوان 
التنمي���ة المهنّي���ة لأع�صاء هيئة التدري�س. ولكّنني اأم�صيت اأكثر م���ن �صهر، ولم اأ�صتطع اأّن اأمّيز بين 
مكان���ة ودور الوكيل/المعالي /الهيئة/الكلية/ ال�صطر / ع�صو في هيئة/ ع�صو في لجنة ...الألقاب 
واللغ���ط بين المفاهي���م �صّكل �صعوبة ف���ي مقاربة الأفراد ورف ���س الآخر التعامل مع���ي على اأ�صا�س 
م���ا اأعرف من عل���م ومعرفة «عيب عليك تخلط بيناته���م.  اأّما الآن، فاأنا اأدر ���س الموؤ�ّص�صة ا�صمها، 
موقعه���ا، هيكلياته���ا، خبرتها، مجالته���ا، وقبل قبول التعام���ل معها اأ�صتمع اإل���ى التفا�صيل واأراقب 
الأفراد، اأدر�س ت�صرفاتي، اأحدد مهامي ثّم اأت�صّرف، اأطبق قاعدة اأبكم، اأ�صّم، اأطر�س».
من خلال التفّكر في التجربة ومقارِنتها مع ما اأفعل الآن اأقول اإنني طّورت نف�صي في التجربة 
:»اأم�صي���ت اأكث���ر من �صهرين واأنا اأ�صتمع واأتعّرف على ما يجري في الموؤ�ّص�صة، ولكّنني لم اأخطط”. 
وكّون���ت �ص���ورة �صلبّية عن الأف���راد وتعاملهم، اأ�صعر خ���لال التفّكر بها بالوج���ع، ...»رف�صت ولفترة 
زمنية طويلة التعامل معهم، الآن اأنا اأعرف كيف اأتعامل معهم. .... ف�صاحب الموؤ�ّص�صة في تجربِتِه 
الأول���ى �صعر ب�صيء ما. حت���ى لو كان قد ف�صل في تقييمه للتجرّبة ال�صيئ���ة. اإّل اأّنه بنى معرفة علمّية 
ف���ي التجربة عّدلت في �صلوِكِه المهني ما يتواف���ق مع فر�صية كلوت، وارتكز علّيها في تطوير خبرته 
ومهاراِت���ه وقدراِته في و�صعّي���ة مهنّية (9991 ,tolC) . وكما قال با�صت���ري: التجربة والخبرة ُتنتج 
�صع���ورًا ُيعّدل في الن�صاط عند ُتحّمل الأنا م�صوؤولّية الت�ص���ّرف. وهذا ال�صعور ال�صلبي عند الم�صوؤول 
زاد ف���ي خبرتِه وفي تجربِت���ِه واأنتج معرفة وقدرة: فمن التجربة ال�صلبّي���ة تكّونت لديه تجربة علمّية 
اإيجابّي���ة ط���ّورت �صلوكياِتِه. وفي علم نف����س العمل وكما ف�صّرها كلوت باأّن هن���اك تغذية راجعة توؤثر 
�ص�ل�ب���ًا واإي�جاب����ًا ع�لى انت���اج المعرفة وق���درة الرا�صد على تطويعه���ا لخدمته ف���ي التجربة المهنية 
(8002 tolC). فعب���ارة «عي���ب عليك» ر�صالة وجع اإذا �صعر به���ا الرا�صد، في هذه الو�صعّية المهنية 
لي�س العيب هو الموجع بل تقّبله من ال�صخ�س الرا�صد هو الأمر المعيب.  وفي عبارة «ف�صل التجربة، 
ول���م اأخطط» لي�صت عبارة الف�ص���ل هي الموجعة بل و�صف الرا�صد تجربِتِه بالفا�صلة وتّقبله الأمر هو 
الفع���ل الموجع، واأّدى اإلى اإعادة خو�س التجربة والتفّكر به���ا من وجهة نظر مختلفة. فتكّون الُهوّية 
في التجربة يتطلب قراءة ال�صبب والنتيجة و�صعور الفرد بالتعّلم خلال التجربة وتقّبله لها. 
اأخي���رًا نقول: اإّن الن�صان ين�صج ُهوّيت���ه المهنّية من خلال قدرته على تطويع المعرفة لخدمته 
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ف���ي الو�صعّية المهنّي���ة وتكوين الخبرة والتجربة المختلفة، فيتاأثر ال�صل���وك الإن�صاني نف�صياًّ وفكرياًّ 
واجتماعياًّ بالتغّير (911: 1102 ,értsaP). فالتجربة الأولى تركت اأثرًا موجعًا عند ال�صعور بالف�صل. 
ويمك���ن قراءة الوجع على اأّنه تجربة ت�صاعد في تطّور ال�صلوك على الرغم من الألم، فالرا�صد عّدل 
ف���ي �صلوكه المهني، وتع���ّرف على كيفّية ُمقاربة الموؤ�ّص�صات، وكيفّي���ة التعامل مع الأفراد، وما يبذل 
م���ن الوقت والجهد. وا�صتعمل تجربة الف�صل في تطوير ال���ّذات المهنًية، واأ�صبح قادرًا على التعامل 
مع المعرفة. مما �صبق يمكن مقارنة التجربة الإن�صانّية بالعمل في الحياكة اليدوّية لل�صّجاد: التقنّي 
ين�ص���ج القط���ب واحدة تلو الأخرى، ويتُرك الأل���وان تتفاعل بع�صها ببع�س حت���ى ت�صّكل لوحة خا�صّ ة 
ب���ه، تختل���ف عن غيرها في لغتها، وقدرتها، ومهارتها حتى ول���و انطلق الجميع من معجم مفاهيمي 
موّحد، فالمنتج مختلف. 
ُحمِّ لت مهنة ال�صت�صاري في التخطيط معاٍن، ومهام، ووظائف متعددة، ومتنّوعة الخت�صا�س، 
والخبرة والتجربة، وفي الت�صنيف والترقية والترفيع فكوَّ نت المرجع العلمي الفترا�صي في الهيكل 
الوظيفي، بال�صتناد اإلى مواءمة اأو تماُثل بين المهن والممار�صات المهنّية في الإدارة العاّمة. 
ُيكلَّ���ف ال�صت�صاري من جهة ر�صمية باأداء دور اأو مهّمة بناًء على حاجة الدولة للاخت�صا�س اأو 
الخبرة والتجربة الفردّية، وحاجة الإدارة اإلى توثيق معارَفها واإجراءاِتها العلمّية. في المعنى: يبدي 
ال�صت�صارة في مو�صوع محّدد بال�صتناد اإلى معايير علمّية في الخت�صا�س، اأّما في ال�صّ طلاح فهو 
ُيب���دي الم�صورة، ول ُيعطى بدًل مادّيًا عن اإبداء ال���راأي. فا�صتند الم�صّرع على القاعدة القانونّية:»ل 
عمل من دون اأجر» وتبين ثبات وتكرار اإعطاء البدل بناًء على ال�صتدلل بالموقع والدور.  
لم يتم التطّرق في هذا البحث اإلى درا�صة القيم وعلاقتها بالن�صاط المهني، ولكن عند �صوؤال 
ال�صت�ص���اري ع���ن ممار�صته ن�صاطه ونظرته للوطن ف���ي القيمة الجتماعّية «يوؤّم���ن الوطن للاإن�صان 
الح���ق بالعي����س الكريم». ف�ص���ورة الوطن في تاأمين العي����س الكريم، وال�صماح ف���ي ممار�صة اأن�صطة 
علمّي���ة في و�صعّيات مهنّي���ة مختلفة، ُت�صاعده على الترقّي والترفيع وتاأمي���ن العي�س، والتمايز. كتب 
اأح���د الم�صاركين ف���ي اللق���اءات وتعليقًا على ق���راءة الن�صاط، «ق���راءة الهيكل التنظيم���ّي والهيكل 
الوظيفّي �صاعداني على فهم �صبكة العلاقات بين الموظفين، مواقِعهم واأدوارهم وفي غالب الأحيان 
التناق�ص���ات في الممار�صة المهنّية ورب���ط الن�صاط بالم�صلحة العاّمة والخا�صّ ة وتغّلب الخا�ّس على 
العام. «اأنا اأجد �صعوبة في قراءة معايير التكليف في مهام: غالبًا ما يعتمد الخت�صا�س العلمي في 
التكليف، ولكننا اأي�صًا نتعامل مع اأ�صخا�س ُكّلفوا بناًء على الأعراف وعدم توافر �صرط الخت�صا�س، 
اأو ال�ّصم���ة العلمّي���ة  فنعتمد على التجربة والخبرة، والموقع ال�صاب���ق في الت�صّرف». على الرغم من 
َتغّلب القاعدة الجتماعّية على القاعدة القانونّية في الممار�صة المهنّية، وارتكاز الأولى على الثانية 
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لتولي���د الممار�صات المهنية، وا�صت�صراف ممار�صات ُت�صاعده���ا من خلال التقادم والتكرار والثبات 
على توليد قواعد اجتماعّية ُت�صّير اأمورها.  
الخاتمة:
 تّم في هذا البحث قراءة المعاجم المهنّية الم�صتعملة من ال�صت�صاري وعلاقتها بتكّون مهنة 
ال�صت�صاري وكفاياتها ووظائفها في التخطيط التربوي من خلال قراءة ا�صتعمال المعاجم بالعتماد 
عل���ى الحق���ول المعجمّية المفاهيمّي���ة والمهنّية ف���ي البيئ���ة الديناميكّية، ومن خ���لال القاعدتين: 
القانونّية التنظيمّي���ة، والجتماعية الثقافّية للموؤ�ّص�صة العامة. فتّبين اأنَّ قراءة الحقل المعجمّي في 
القاعدتين ُتظهر علاقة بين م�صار تكّون المهنة وُهوّيتها والممار�صة المهنّية وقراءة تفاعل الن�صاط 
بالتجربة وفي التقادم. 
ُتظه���ر قراءة الن�صاط المهني من خلال الحقل المعجمّي المفاهيمّي والمهني اأّن هذا الأخير 
اأداة فّعال���ة في فهم مهنة ال�صت�صاري ووظائِّ فها وتماُي���ز اأفراِدها في الت�صنيف والترّقي في الهيكل 
الوظيف���ّي والهي���كل التنظيم���ّي. وتبين ظهور ممار�ص���ة مهام لم يك���ن متعارف عليها ف���ي المجتمع 
المهن���ي، ما يوؤكد فر�صّي���ة ledrabaR اأّن الرا�صد يمار�س مهام مهنّي���ة اأكثر مما يكتب في تقاريره 
النهائّي���ة. فقراءة الن�ص���اط المهني من خلال المعاج���م ُي�صاعد في ا�صت�ص���راف وا�ّصتك�صاف مواقع 
واأدوار في الهيكل التنظيمي، ومهام وكفايات تطّور الهيكل الوظيفي والمهنة وتو�ّصع اآفاِقِها الفكرّية، 
والنف�صحركّية في المعاجم المفاهيمّية والمهنّية وت�صاهم في تكوين الُهوّية المهنّية. 
ف���ي القّطاع الع���ام اللبناني يتغّلب القانون الطائفي والجتماعي (طبقًا للاأعراف اأو القيم  اأو 
المعايي���ر) على منطق الدولة، والنتماء للجماعة يتغّل���ب على النتماء للوطن، وذلك في ظلِّ غياب 
الّثقة بين الدولة والمواطن، فتختلف المعاجم المعرفّية والّلغوّية والمهنية باختلاف النتماء. الأمر 
ال���ذي يوؤدي اإل���ى ا�صطدام ال�صت�ص���اري في التخطيط خ���لال ممار�صته ن�صاط���ه المهني بالمعاجم 
المبنّي���ة على اأ�صا�س القاع���دة الجتماعّية والثقافّية للمجتمع الوظيف���ي، وتوؤّثر على التقدم المهني 
للرا�صد باعتبارها عامًلا نف�صّيًا، فكرّيًا ُيوؤثر �صلبًا اأم اإيجابًا على تطّور الفكر للا�صت�صاري.  
وح���ول اإمكانّية العينة العر�صّية في الك�صف عن ال�صعوبات التي تواجه ال�صت�صاري في تطوير 
تك���ّون البنية المعرفّية ف���ي التجربة، وكيفّية تطوير الن�صاط المهني وحاجته الى ا�صت�صراف كفايات 
مهنّي���ة. ولكن تفاعل ال�صت�صاري م���ع التجربة ومناق�صة قدراته ومهاراته وتفاعله من خلال الحقول 
المعجمّي���ة (941:1102 , értsaP)، اأّدى اإلى ا�صتنتاج فروق���ات فردّية بين ال�صت�صاريين، الحاجة 
ال���ى التخ�ص�س والمتهان، الحاجة ال���ى التمّكن من المعاجم المفاهيمّية، وربط التجربة والخبرة 
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في البيئة العلمّية الديناميكّية. كما يمكن الت�صاوؤل عن عوامل عديدة منها: اأثر العامل النف�صي على 
الن�ص���اط الإن�صاني في البيئة الديناميكّية، علاقة الن�ص���اط المهني بالتطّور المعرفي، وتكّون الُهوّية 
المهنّية في الألفّية الثالثة، وتخّطي قدرة القاعدة القانونّية على مواكبة المهن وتطّورها. 
يمكنن���ا القول اأّن قدرة المجتم���ع المهني على اللتزام ببناِء قواعد اجتماعية وثقافّية متغّيرة 
ومتنّوع���ة ف���ي ظّل التطّور المعرف���ي ال�صريع، وقدرة الرا�ص���د على التمّر�س والمته���ان والتمّكن من 
العلاق���ة التلازمّية بين المعرفة والن�صاط المهني تكمن في القدرة على امتلاك المعرفة بالمعاجم 
الّلغوّي���ة والمهنّي���ة والمعرفّية. ولكن التطّور المعرف���ّي وانت�صاره ال�صريع ُيغّل���ب القاعدة الجتماعية 
عل���ى القاع���دة القانونّي���ة، الأمر الذي يمكن اأن ي���وؤدي اإلى خلل ف���ي التكّون المعرف���ّي والمفاهيمّي 
(8102 ,ledrabaR ) بالعتم���اد عل���ى نظرّي���ة (9991 ,duangreV) ف���ي تكّون البني���ة المعرفّية 
ف���ي المهن من خ���لال التماّثل والتواوؤم وال�صتدلل بين المفاهي���م ومعاجمها وقراءة الن�صاط اأفقّيًا 
وت�صاعدّيًا وحاجتها اإلى التقادم في تكّون القدرة والمعرفة. فاأثر انت�صار المعرفة وتطّورها ال�صريع 
ربما �صيوؤدي اإلى تكّون متغّير متحرك يوؤّثر �صلبًا اأو اإيجابًا على تكّون الُهوّية في المجتمعات المهنّية.
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